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Виписка з протоколу засідання Особливої наради при
Колегії ОДПУ СРСР щодо звільнення з-під варти
О. Ярещенка та позбавлення права проживати у Москві,
Ленінграді, Харкові, Києві, Одесі, Ростові на Дону
4 червня 1926 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от «4» июня 1926 г.
Секретарь Коллегии ОГПУ       Підпис нерозбірливий1
1 Документ завірений круглою гербовою печаткою ОГПУ СРСР.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 36353-ФП, арк. 92.
Оригінал. Машинопис на бланку.
Посвідчення О. Ярещенка про звільнення із в’язниці. 9 червня 1926 р.
      СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
4. Ходатайство
СО ГПУ УССР об
админвысылке гр-на
ЯРЕЩЕНКО 
Александра
Григорьевича, 35 лет,
архиепископа, как
контрреволюционный
элемент.
(докл. т. Петров)
Принимая во внимание, что
гр. ЯРЕЩЕНКО, будучи
архиепископом использовывает
церковную кафедру для
дискридитации Соввласти,
возбуждения верующих масс против
нее и контрреволюционной
агитации, — признать гр-на
ЯРЕЩЕНКО соц-опасным элементом
и возбудить ходатайство перед
Особым Совещанием при
Коллегии ОГПУ о заключении его в
Конлагерь сроком на ТРИ года.
